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ABSTRACT 
 
 
The title of this thesis is Legal Protection on Children Suspect During 
Investigation Process. Legal protection is the protection of the law to a person to be 
protected by the law. Various forms of legal protection are spread among other 
provisions in Child Protection Act, Child Justice Act and the Criminal Procedure Code. 
For provided protection are securing child from mass media, children must be 
accompanied by a trusted and closest person during the investigation, child gets banned 
from intimidation and harsh treatment from investigators or officers, providing 
information about the rights of legal aid, child surety can be done as long as parents / 
guardian / local environment can guarantee, and the children court session was 
conducted closely. Investigations to child is conducted by the investigator who has an 
interest, attention, dedication and understanding to the child problem. Factors that led to 
the problems in the investigation of children crime investigation is that lack of 
understanding of investigato to the provisions of child justice legislation at this time, the 
lack of facilities and funding to deal with child’s criminal acts, as well as the lack of 
participation of  BAPAS in carrying out its aupervising function in giving legal 
protection to children in terms of the investigation. In the suspected child, investigator 
should be able to distinguish the process and work systems of the investigation of an 
adult offender. 
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